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E. RIBAS y RIBAS.-TRATAM!"NTO QUIRÚRGICO DE LA LI-
TIASIS JllLIAR. 
El autor, que es, imlif-cutiblcmentc, quien en España viene 
tratan<l<> tudas las cuestioncs refercntes a cirugía de la litiasis 
biliar ccn mayor intensidad y mcjor sentida clínica, fué encar-
¡;aclo, con muy bucn acicrto, dc dcsarmllar en ·el segundo Con-
orcso J\acional de Medicina (Sevilla, 1924) la ponencia Tra-
7a111iei!IO qinírgico dc la litiasis biliar. Esta ponencia es la 
qtie hoy nos ofrece el Dr. RrnAs v RrBAs, editada en un 
folleto especial cuya lectura intercsa a cirujanos y méclicos, 
acaso mas a los últimos que dcbcn tcner presente que la 
vejiga biliar, como clice muy bicn el Dr. RmAs Y RIBAS, es 
dcsde el punto de vista patológico un órgano tan importante 
como el apénclice, y que tratandose de un síndrome complcjo, 
vago, indefmiclo, de la parte alta del abdomen, debe el clí-
nico pensar en ella y a]lnrar los mcclios para llegar a un cliag-
nóstico precoz y cxacto, indispensable para cstablecer un trata-
miento cficaz y aclecuad.J. N. B. 
NOTICIA S 
Ha fallccido et1 nuestra ciudad el doctor D. Miguel FAR-
GAS RAY\IAT. Hijo de 1111 profesor ilustre, supo continuar la 
tradición de un nombre profesionalmcnte consagrado, bajo cuyo 
peso hubieran flaquca lo quizas otros animos menos dispues-
tos y comecuentes que el suyo. 
La influencia de un ambiente propicio lc indujo a dedicar 
desde muy joven sus activicladcs a la Cirugía ginecológica 
lleganclo a distinguirse como valioso represcntante de la es-
cueJa barcelonesa crca ··!a por· su paclre. Tomó parte activa 
en Congrcsos y Acaclemias científicas y deja publicaclos nume-
rosos artícttlos y monografías sobresalienclo entre elias un 
apt'ndice sobre Terapéntica Física ginecológica a la tercera 
edición del Tratado lc Ginccología del Dr. Miguel A. FAR-
GAS, paclre. 
Sus aficiones dicliictic~s lc orientaban hacia la Catedra a 
I~ que hubiera llegada seguramentc cl~das sus aptitudes rele-
\'antes y só licla prep_lración clínica. Ultimamente había siclo 
elegido Académico de :r-.; úmero de la Real de Medicina de 
Barcelona, ingrcsanclo eu la docta Corporación con un no-
table trabajo sobre la síf!lis en Ginecología que se balla extrac-
tada en otro Jugar .Je c;te número. Ha muerto joven, cuando 
comcnzaha a sonrcirlc el éxito y se afianzaba gallardamente 
su person<J lidacl cientí:~c«. 
ARS MEDICA rinc[e tributo a la memoria del malograclo 
Dr. FARGAS, su c:,Jabo-ador y amigo, cuyo recuerclo perdurara 
entre nosotros como nPble cjcmplo de una vida clesgraciada-
mente brcve ~-Iaboric.sa y aprovechada. 
CI'RSO nE P,ITOLOGi.l DIGESTIVA.-El Profesor de Patología 
<~gestiva del Hnspital c'e la Santa Cruz de Barcelona, doctor 
l• ·. G.II.LART Y ~fo"É~, b¡¡ organizado un Curso de Patología 
D1gest iva que cmpezara el clía s de octubre próximo y durara, 
a~roximaclamente, tres nceses. Las lecciones cid programa, en 
numero de 62, seran rieo< rrollaclas por el doctor GALLART unas 
Y por sus colaboradores, ·los doctores AGUILAR, BARTRINA, lBRos~A, Co·.:.1, CoHAC~IA"', FpmANnEz P;LLICER, F?NCUBER;A, 
·hin.A"'no (de Macln ;), LENTINI, MARTINEZ GARCIA, PINos, 
Pur<; SuR1:oA, PeJOL y BRULL, TARRUELLA, TRIAS PUJOL (A.), 
Y V ILARDELL, las otra<;. Las leccioncs se ilustraran con foto-
f!afías, proyccciones, piczas patológicas, prcparaciones histo-
1?gtcas. etc., aiternan.lo con practicos dc encloscopia, copro-
0!\ICas y dcmostracio·: ·s operatorias. 
-----
nD':PART,"IF::oiTO DE C.IRDTOLOGÍA EX EL HosPITAL CLÍNICO DE 
~¡'Rt:ELOX,I .-Re-::icntemcnte ha siclo ofrecido a la Facultacl de ·1~ cdtcma de Barcelon:l e! créclito necesario para la instalación 
< - nn dcpartamento Je · carcliología dotada de los moclernos ¡rre~imientos de elect['()-diagnóstico, electro-cardiógrafo e ins-
a ~cton . de Ray os X p;· ra los examen es orto-diascópicos. 
doñ·~tc :mportante do1~~tivo procecle de la testamentería de 
n . '\gustma Rtcra l tsa, por conducto de s u alba cea testa-~~~~ano, el abogaclo Ó<' Barcelona, don Juan de Dios Trias. 
- nuevo departament" quedarà adscrito a la Catedra de 
ARS MEDICA.-63 
Patologia Médica del doctor A. FERRER Y CAGIGAL y estara 
cledicado a los fines bt":{ficos del Hospital Clínica. 
LA CoLEGIACIÓN DE LO~ ODONTÓLOGos.-Se han celebrada en 
los Colcgios Médicos los plebiscitos acorclados para que las 
clascs odontológicas prenunciaran su voto con respecto a la 
colegiación profesimul. El rcsultadn del plebiscito arroja 477 
voto s en pro de la col· ·giación obligatoria y 184 en pro de 
la rolcgiación voluntari8 
LA LUCJIA CONTRA \ :IIALAR!A EN lTALIA.-EJ Ayuntamiento 
de Roma v la Fumlación Rokefeller, han acordado fundar, 
conjuntame~Jte, un Instituta para el estudio de la malaria en 
la campiña romana y ~n otras partes de Italia. Este Instituta, 
t1ue tendra su sedc C<t R oma, comprenclera una sección elf' 
esturlins biológicos, :ma sección dc ingeniería sanitaria, una 
biblioteca y un museo dc los meclios cmpleaclos en la lucha 
antimalarica. La nu e''·'~ fundación se propone asumir, con el 
ticmpo, la dirccción •.H Intcrnational J-fealth Board. 
Los días 4, s y 6 del r:róximo octubre, tenclrà Jugar en Roma 
un Congreso de malaridogía, bajo la presiclcncia del profe-
sor 11ARCHIAFAVA. 
IV CoNGRE~o I)oiTER!\ ,.!O)oiAL DE AcciDENTES DEL TRABAJO 
Y EXFER:I!~:DADES PRO FE~: !<<NALES.-Desde eJ 7 al !2 el el prÓxi-
1110 mes de septiembrc, trndrii Juga r en Amsterdam este im-
portante Certamen en -::1 que colaborara activamente el mundo 
méclico de la mayoría tk naciones europeas. Una de las notas 
mas interesantes del Congreso la constituye el hccho de que 
cada una dc las disti•¡ca•; Ponencias ha sido confiada a una 
nación diferente , sin c:<.:lnsión de Alemania nr de Rusia. 
En A msterdam se han constituído varios Comités que faci-
litaran a los congTe3i.óta·; sus servicios clurante los días del 
Congreso . En Francia "' ha constituído un Comité especial de 
participación a este CongTeso, habienclo sido confiaclas las po-
nencias a personalirlac\,·<; del mayor relieve, como son los pro-
fesores CuNEO, htBEr>:c, PoTEVIN, LENOR~!ANT, CRouzoN, LE-
GRAUGE, etc. 
Desconocemos toda..r;a quiencs seran los ponentes de los 
temas asignados a E'>pañ;>. y hacem.os votos para que los que 
de cllos se encarguen s~ l gan airosos dc su cometiclo. 
CoxGRESO bnERXACIO:-.AL DE 1rEDICINA.-Se ha celebrada 
en Nancy bajo la prcsiclencia del profcsor SnroN, asistienclo 
mas dc 400 médicos, tz.nto de Francia como del extranjero. 
En la sesión inaugunl, el profesor Henry J EAN, de Lieja, 
habló en nombre de lo; congresistas belgas. En nombre de 
los canadienses lo hizo SAGE y en el del Luxemburgo, el doctor 
BAUM. 
XXIX CoNGREso DE ALIENIST.IS v NEURÓLOGos DE FRAN-
CJA Y PAISES DE LEXG· , A FRANCESA.-Se ceJebrÓ en París del 28 
dc mayo al I.0 de junio pasado. Lc caractcrizó el gran número 
y calidad excelente ·l'" las comunicaciones aportaclas al Con-
gresa por los mas emii:c.ntes espccia listas de lengua francesa. 
Sc clcsarrollaron tres pt '•CPcias: 'Cna de psiquiatria. La curación 
tardía de las enfermedacles m entalcs. por RoBF:RT (de Auch); 
otra de neuralgia. Las •:t rcfalopatías infantiles familiares, por 
CROUZON (de Paris) y ·;:: última de medicina legal. La medicina 
civil de los estaclos .Je debilitación intclectual de origen orga-
eiro. por BRIAND y BRrs~oT. 
CoNGRESo FRANCÉS ;,E CmuGfA.--El XXXIV Congreso dc 
la Asociación france sa e'. Cirugía, tendra Jugar en París del 
S al ro c.lcl próximo cctubre, baio la presiclencia de León 
BÉRARD, profesor de Ci! l'gia de Lyon. Las ponencias amm-
ciadas son: I. 0 Resulta· 'ns lejanos de los clifercntes métodos de 
tratamicnto del ciincer lld recto. Ponentes: GAUDIER (Lille) y 
ScH I\'ARTz (París); 2." Tratamicnlo de la tuberculosis de la 
rodi lla a partir dc la a'k lescencia( rs años). Ponen tes: FREDET 
(París) y VTGNARD (Lycn); J. 0 Los aparatos actuales para 
la rontención de las i ctrturas del búmero y del fémur. Po-
nentes: GuvoT (Bur··Los) y Rouvru.o1s, médico militar. 
CoNGRESO FRANCÉS DE URoLoG[A.-EI XXV Congreso de la 
Asociación francesa I~ Urología, se celebrara en París a 
partir del 6 de octubre próximo, baio la presiclencia del profesor 
GAVET, de Lyon. Sera discutida una poncncia de PAPIN (París) 
sobre: La clerivación de la orina por encima de la vejiga. 
46.- A R S MEDICA 
CoNt;RESO DE CLDrATOLOGÍA.-Del rG al 22 del corrientc 
agosto se celebra en la población de Davos (Suiza), un Congre-
so dc Climatología org;,nizado por el Instituto de investig~­
ciones científicas sobre L. fisiologia de altura y la tuberculosis. 
En el Congreso, que ,;e ha dividido en secciones físico-r~leteo­
rológica, biológica y clínica, tomaran parte caractenzados 
hombrcs de cicncia cur<'pcos. 
EL PRHIER CATED.~AT:co DE OnsTETRICIA DE AusTRALIA.-
La Universic!ad dc Si lney ha designado al doctor J. C. \VrN-
m:vER para regentar ,a Catedra dc Obstetrícia de nueva c~ea­
ción. Hasta este momento la enseñan'za cie la Obstetnc1a 
ocupaba un lugar secundaria en el p~an de estudio~ médicos de 
Australia nor cuvo motive la morb1hdad y morta!Jdad materna 
y fetal cr;u ele~aclas a pesar de las mec\~c\as sanitari~s pues-
tas en vigor c\esc\c has.~ algunos años. E.! nombram1ento de 
un profesor responsahk para la r~organización de esta r~rJ?a 
dc la Medicina ha :'ilh bien acog1do y muy pronto seguiran 
esta iniciativa las 'Jnivt:rsidadcs de Melbourne y Adelaida. 
UN NUEVO SIGNO PAR.\ EL DIAGNÓSTICO DE LA APENDTCITIS 
EN LA MUJ!<:R.-En la l'n'nsa Jfédica Argc11tina, describe Carlos 
Albcrto C.\STAXO, la el;. menorrea apendicular como un nuevo 
signo diagnóstico cie apendicitis. Aparcce este sig~1o .en mu-
jeres sin pasado gcilital mlll·boso a consecuenc1a de una 
afección de origen apendicular. Consiste en dolor premens-
trual tres o cuatro ctías antes cie la aparición de las reglas. 
Mas raramente coint:i lc con ellas. 
Su localización comt:wtc es en la mitad derecha sub-umbilical 
del abdomen: puntos e va rico y de Mac Burney, irradiandose 
hacia la cara anterior del muslo derecho, lo que los distingue 
dc los dolores de ori~en genital que sc presentan en ambas 
fosas ilíaca~ e in;aclia.1 hacia la región lumbo-sacra, cintura 
y región glútea. 
Dcsaparecen completamente después de la apendicectomía, 
comprobandosc en la intervención que no existen alteraciones 
concomitantcs de los a11ejos: no se trata por tanto de una 
lesión mixta sino de una repercusión congestiva periódica. 
LA Cil\'D!ATOGRAI'Í.\ fJ!' LOS MOVH!IENTOS CARDÍACOS.-LU-
TDlBACHER ha presentadc a la Sociec\ad cie Medicina de París 
un film mostrando el 11 ovimiento de corazones aislados y per-
fundidos con el líqni h de Ringer, dispositivo que permite 
el estudio objetivo de las arritmias de una manera muy de-
mostrativa. 
L\ LUCH.\ CONTRA EL CANCER.-Se ha func\ado en Lausana 
un Centro Anti-cancc:aso cuyo objeto es coordinar los esfucr-
zos encaminades a la lucha contra el cancer. Servira de 
agente de enlace entre lo' tres servicios principales de Anato-
mía Patológica, Investigilciones experimentales y Terapéutica. 
El servicio terapéutico comprende los diferentes tratamientos: 
Cirugía, Rayos X y Rac'ium. Se relaciona con los médicos de 
cabecera para tenerlos al corriente cie los tratamientos a que 
han sido someticlos su., clientes y para daries todas las inclica-
ciones útiles cuando ckseen trlatar a los enfermos por sí 
\ll1SmOS. 
Sc ha organizado as:mismo un servicio cie propaganda, con 
conferencias públicas t cargo de profesores calificados y una 
Asociación Benéfica enc;;.rp;acla de recoger cotizaciones declicadas 
a asegmtar el buen f uncionamicnto de la obra. 
También en Ginebra sP ha crcado otro centro analogo . 
El profcsor ASKAN,\ZY dirige el Laboratorio cie Investi-
gacioncs experimentaks, habiéndose asimismo organizado un 
ciclo de conferencias p'•blicas por una comisión especial. 
Los méclicos de cabccua cuidan del tratamiento de los can-
cerosos pcro encuentr·,n e1. el centre el rac\ium necesario para 
cllo y ~f. VVASSòlER, dorcctor desde hace once aiíos del "Ra-
dium Institut Suissc" u ta a su disposición ¡;ara daries cuantas 
indicaciones practicas k<> sean necesaria~. 
De esta suerte po>,··è el Centro Ant-canceroso de Ginebra 
cuantos ekmentos son n rcsarios para luchar eficazmente con-
tra el c:íncer y los poue a la disposición de todos, haciendo 
un llamamicnto a la <:aridad privada para que ayude al sosteni-
mic:nto de la obra. 
N liEVO TJZ.\TAMIENTO IWt. cARBUNco.-El cirujano ruso Mt,SHTS-
CHANlNOFF ha comunicadn al Congreso de cirujanos dc Odesa 
AGOSTO DE 1925 
que la inyección in~rzn·er·osa dc una. dosis .maxima. (o,6o a 
o,')o gr.) de !\eosalvars<.n. tiene una mfluenc1a curat1va sobre 
el organismo de los caiermos de carbm1Co, "que se ~ev~la ??r 
caída crítica de la ter. pcratura, locahzac10n y chsmmucton 
del crlema, mcjorami,nh) del estaclo general y cicatrización 
cle la pústula. La inycc.ción de 914 hacc inútiles los medios 
hasta boy empleados ¡;,ra tratar el carbunco. 
ENVENE~A:IIJENTO POF LOS IJERIVADOS BARBITÚRICOS.-
i\C'HARDS, Mo1-zo"' :-r I;•,ocn, han presentado a la Academia 
de Medicina de París ciLco casos de intoxicación voluntaria 
por los derivados de h malonilurea, veronal, dial y gardenal 
puros o asociados. Los ~íntomas mas .constantes. son: s~mnolen­
cia o coma, hipotonia Pruscular, mldnas1s, h1pertcrm1a a 39 
grados, accleración del ¡mlso y de la respiración y tendencia 
a la cianosis. Los reAejos puedcn estar conservades o cxageraclos, 
con signo de Babinsky, en un caso había voz escandida y 
tcmblor como en la esclerosis en placas . Dos enfcrmos muric-
ron entre el tcrcero y Ctr«rto día; uno de ellos a pesar dc una 
sangria de soo cc. 
RAVlNA y GmoT 1la.na1t la atención sobre el peligro, en cicr-
tos casos, de las inyec ci0nes intravenosas de Somnifénc. A 
este respecto mcncion.lll la ohscrvación de una enferma atacada 
de delirio y agitación clc origen etílico que recibió una inyec-
ción dc c\iez c. c. cie c. te farmaco, introc\ucida en la circula-
ción venosa en tres m;·,n1os. 
Se durmió durante la inyección y c\escansó cloce horas con 
sueño apacible, sin alt•:r<~ción del pulso ni de la respiración. 
A partir cic este momcmn se altera su facies, sobreviene clisnca 
y sucumbe la enferma e:! breves instantes clespués. de una cle-
vación té-rmica superi ,)r a 40 graclos . La autops1a no reveló 
ninguna lesión organica. 
Dc ahí que parezca difícil no cstablecer una relación entre 
la muerte rapida con h;pertensión y la inyección intravenosa. 
E11o induce a crecr que no se debe emplear el Somniféne 
por vía intravenosa. si 11·J es con extrema prudencia, a la dosis 
y en las condiciones :1ctualmente indicadas por muchos autores, 
sobre todo en enfermos intoxicados. 
CHAGFARD apoya est'H conclusiones y FLAUDIN ha señalado 
un caso de intoxicación crónica por el Somniféne que revistió 
el aspecto de una paralisis general. La supresión brusca del 
medicam.ento produjo en 15 días una remisión completa. 
DrsTINCIONES.--Han sido nomhrados doctores honoris cansa 
de la Facultad de Medicina de Toulouse los profesores lü· 
CASEI-!S, decano dc la F<:cultad dè Medicina dc Madrid. y 
MARTINE7. VARGAS, rector dc la üniversidad de Barcelona. 
Ha sido concedida l:t Cruz de Alfonso XII al doctor Go· 
Yt\NES, distinguiclo cirnj<dto de :Madrid. • 
Scrgio VoRONOFF, hi;11 conocido por sus trabajos sobre reju-
vcnccimiento, ha sido uombrado Caba1lero de la Legión de 
Honor. 
REVISTA DE REVISTAS 
MEDICINA 
La sccrec10n fJlÍstrira estudiada por el sondaje fraccionada. 
M. LABBÉ y H. MEURDRAC. 
Un siglo después dc los primeros ensayos cie cateterismo 
gàstrica llevados a cabo por RÉAUI.JUR (1752) y SPALLANZANI, 
entra éste como medio diagnóstico en las afecciones gàstricas 
con LEUBE, KuSS)JAUL, 1.0:\\'ALD y BoAs. Con ellos y otros auto-
res se ha iclo perfccciona~<clo el método, basta que la modifica-
ción introducida por EINHORN clisminuyendo notablemente el 
calibre del tubo que pue::éle así dejarse colocac\o durantc largo 
tiempo sin producir molestias, ha pcrmitido seguir paso a paso 
la secreción gastrica, e~ ~-;b l ecer curvas de secreción comparables 
con otras analogas y proporcionar datos que no poclía dar el 
examen único del contei>ido estomacal practicada antes sJste-
n1aticamente una hora de,pt¡és del dcsayuno de prueba. Desdc 
América, país dc EINHORN, el método se ha ido difundiendo a 
los dem:\.s. 
TÉcNICA. Son nc:ccsar ios el tubo de EINHORN y una jering.a 
de 20 c. c. para practicar la operación. Con ellos sc extrac pn-
mero el líquido que pueda coutener el estómago en ayunas, se 
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